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MOTTO 
  
 
  
" jika kamu berhasrat untuk meraih keberhasilan jangan hanya 
memandang ke   tangga tetapi belajarlah untuk menaiki tangga tersebut ". 
  
  
" Seorang terpelajar Harus juga Berlaku Adil sudah sejak Dalam Pikiran 
Apalagi Dalam Perbuatan ’’. 
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ABTRAKSI 
 
 
Keadaan perekonomian Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 sangat 
krusial,ini ditandai dengan adanya krisis perekonomian yang mengimbas kepada 
krisis segala bidang. Langkah pemerintah untuk mengatasi masalah ini 
memunculkan adanya  beras miskin  untuk keluarga yang hidup dibahwa garis 
kemiskinan. Raskin adalah satu program pemerintah untuk mengentaskan 
kemiskinan dengan cara memberikan beras dengan cara memberikan beras dengan 
harga murah pada rakyat miskin melalui pemerintah daerah dari tingkat propinsi 
sampai tingkat kelurahan atau desa, bagaimana keluarga miskin Dusun Pakis 
Kidul, Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang menggunakan raskin 
yang mereka terima dari pemerintah. Metode Penelitian menggunakan jenis 
Penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data berupa observasi dan wawancara. 
      Banyak hal yang terjadi dalam menggunakan raskin oleh keluarga miskin 
dusun pakis Kidul, ada yang langsung dikonsumsi, ada yang menjualnya dan uang 
hasil penjualan digunakan untuk keperluan lain seperti berobat dan bayar sekolah, 
ada juga yang menukarnya dengan barang – barang kebutuhan lain seperti minyak 
goreng atau lauk pauk. Pemanfaatan raskin oleh masyarakat Dusun Pakis Kidul, 
Kecamatan Pakis, kabupaten Magelang sudah sangat maksimal, mereka mengolah 
raskin dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan mereka masing – 
masing.Penggunaan raskin yang sangat bervariasi sebetulnya menggambarkan 
bahwa keperluan masyarakat miskin bukan hanya pada makanan pokok saja tetapi 
juga masih banyak keperluan – keperluan lainnya. Masyarakat Pakis Kidul 
memanfaatkan raskin untuk keperluan sehari - hari, untuk memenuhi kebutuhan 
dan kesejahteraan masyarakat miskin juga untuk perbaiki gizi karena adanya 
raskin masyarakat miskin yang biasanya mengkonsumsi jagung / ketela bisa 
makan / mengkonsumsi beras, dengan adanya beras miskin dapat membantu 
kekurangan untuk melengkapi kebutuhan keluarga. 
Program raskin( beras rakyat miskin ) merupakan program bantuan 
perlindungan sosial bagi keluarga miskin yang merupakan suatu pendekatan 
dengan upaya untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan 
memberikan subsidi beras. Program beras raskin mempunyai tujuan ; 
 Meringankan beban dari pada rakyat miskin dengan memberikan bantuan pangan 
pokok melalui beras bersubsidi kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, 
terbukti dapat meringankan beban hidup para keluarga miskin yang dapat 
membeli subsudi beras dari pemerintah dengan harga murah dengan kualitas yang 
lumayan bagus, untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan paling 
dasar bagi seluruh anggota keluarga mereka yaitu kebutuhan akan pangan             
( beras ). 
 
 
 
Kata Kunci     :  Penggunaan, Raskin, Keluarga Miskin 
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